
















は、自宅で自らイスン・ダバ・ダバホ儀礼を行うようになった。筆者は 2019 年旧暦 7 月 7 日に、
ホルチン地域のダルハン旗で行われた儀礼に参加することができた。


















The Nine Tests of Mongolian Shamanism
―― A Case Study from the Khorchin Region ――
Abstract : With the revival of shamanism in the Horchin region of Mongolia, the shaman 
initiation rite, or the ritual for becoming a “Boo”—a collective term used in this part of the world 
for shamans – is also making a comeback. The initiation rite is called yisun dabaa dabah, or the 
passing of the nine tests, and the view is held that one cannot become a true shaman or acquire 
the ability to heal serious illnesses （strong evil spirits） without undergoing these trials. As such, 
the completion of yisun dabaa is considered a requisite measure of a fully qualified boo in 
Khorchin society.
According to one boo, the initiation rituals are not practiced very often today, largely because 
the population of boos with strong spiritual power has declined as a result of long-term political 
repression against shamanism, and the rituals, now regarded as superstition, have been legally 
constrained.
After 2012, however, an experienced boo began to conduct yisun dabaa dabah at home. I had 
an opportunity to participate in a ceremony held on July 7, 2019 （in the old calendar） in the 
town of Darkhan in Horchin.
The ritual of yisun dabaa dabah, last conducted in the 1930s, was revived after some 90 years. 
Over time the procedure has become simplified, and the needles and sword blades used in the 
ceremony are not as sharp as they once were. Nevertheless, the central elements of yisun dabaa 
remain the same – flame, heat, and blades.
The ceremony begins with ascetic exercises using sword blades. This portion of the ritual 
represents the ability to control the blades as well as the psychic power of healing. Next, the boo 
candidate manipulates and controls a flame to gain and accumulate within himself the mystical 
internal heat, and to transform into an internal shamanic power the raging destructive force 
that is the original nature of fire. A body that can withstand fire is imperative for shamans, as 
they are defined as people who can turn the nature of fire into shamanic power. The fact that 
the ritual of yisun dabaa dabah has more tests involving fire than any other kind is a clear 
indication that boos are the masters of fire. In the final portion of the initiation rite, the 
candidate climbs to the top of a blade ladder. This exercise symbolizes that the initiate, formerly 
an ordinary mortal, has been reborn as a boo possessed with the power of a guardian spirit and 
has joined the world of spirits. 
The revival of the initiation rite will be a major impetus to preserve the shamanic culture and 
its traditions. It will also promote greater awareness about protecting the culture and traditions 
of the Horchin Mongolians. As boos gain a respectable position in society, shamanism will 
flourish and in turn facilitate the development of its successors.
The purpose of this paper is to provide an outline of the yisun dabaa dabah ritual and shed a 
light on the role and meaning of its elements. I believe this is the most important step in 
examining the social functions of boos, a task I intend to undertake in my dissertation. For this 

















































123°43′の間にある。総面積は 59,540 平方キロメートルで、南北 418 キロメートル、東西 370 キロメー
トルに及ぶ。東は吉林省と隣接し、西は赤峰市、南は遼寧省、…西北と北はそれぞれシリンゴル・アイ
マグ（区）、ヒンガン・アイマグと隣接している。中国の東北地方と河北地方の交差地点にあたる。
地勢は低丘陵地帯や傾斜面平原地帯で、海抜…1000 ～ 1400 メートルほどである。気候は温帯大陸性
季節風気候で、「春旱魃でよく風が吹く。夏は高温でよく雨が降る。秋は涼しくて雨が少ない。冬は
寒くて雪は少ない」といわれる…。ホルチン地域の総人口は 308.3 万人、そのうちモンゴル人口は
143.9 万人で、総人口の 46％を占める。また中国にいるモンゴル人の 4 分の 1 がホルチンに集まって
いる。ホルチン地方には、ダルハン・ホショー（旗）、フレー・ホショー、ジャロート・ホショー、
ホイト・ホショー、ナイマン・ホショー、開魯県がある（図 1）。本論の調査地は、筆者の故郷であ
るダルハン・ホショー（図 2）である。2010 年の統計によるとダルハン・ホショーの総人口は 54 万人、


















は修行期間は 49 日、100 日で、時によっては何年間もかかる場合がある。その上でダバン・バッシ
の指示により、お墓の所でタルニを完成させる」（満昌　2014：134）。
また、儀礼に参加するブォは 22 日間、家に帰ってはいけない。会場で寝泊まりする。この時期は、
































































































































2019 年旧暦 7 月 7 日に行われたイスン・ダバ・ダバホ儀礼を取り上げ、九つの試練を説明する。




















れた。その白酒をボールに入れ、火をつける。その中に九つの錐を入れ、写真 10 のように錐を 1 個

































子宮（サバン）のダバ　満昌はこのダバについて「子宮のダバは、2 人が両手で 2 本の棒を横に持ち


































た 1 人のブォが、3 段まで上がっている。［28］は梯子の段の 9 番目つまり頂点に、ブォ服を着た 1
人のブォが右手で礼拝している。左手を腰にあて立っている。



























神は、ブォが信仰する 99 のテングリである。3 列の中心にいて、ほかより大きく描かれている 3 人は、
権利者、主宰神、リーダー・テングリを代表している。次に、ブォの世界で最も高い位置にある来世
の［9］である。来世では、岩の上に 6 人が座っており、後ろに 1 本の生い茂る松の木がある。この





































































































（3）張高娃「モンゴル・シャーマニズム信仰と民間習俗」（『比較民俗研究』33 号、2019 年 3 月）、張高娃「内
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